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Año de 1871. Miércoles 26 de Julio. Número 17. 
Oficia 
nta acionales 
de la Provincia de 31álaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Esti 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Admi-
nistración económiea de esta provincia, y 
en virtnd á las leyes de L* de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856 ó instrucciones 
para su cumplimiento, se saca á pública 
subasta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 5 de Setiembre de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced, y Escribano Don Rafael Codes, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San Agustín de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—-Menor cuantía. 
REMATE EN 
Núm. del 
invenl.0 
47 1.° Una suerte 
ÁLAGA Y COLMENAñ. 
de tierra calma nom-
brada baza de la Cuesta de las Lozas, 
partido de Morales, término de la villa 
¡. de Alfarnate, procedente de su caudal de-
Propios: que linda Norte y Este tierras 
de Antonio Garcia Navarro, Sur otras de 
Juan de Luque Ortigoza y por Oeste con 
el camino de dicba villa á Lqja: consta 
de 1 fanega 7 celemines del marco de 
esta capital ó sean 95 áreas y 56 cen-
tiáreas; ha sido apreciada por el agri-
mensor D. José M,a Ruiz B'ernandez y 
práctico D. José de Porras Palomo en 
1315 pesetas en venta y 65 con 75 cénti-
mos en renta, habiéndose capitalizado 
por esta por no aparecer en el inventario 
la que gana en 1479 pesetas 37 cénti-
mos, tipo por el cual se anuncia á la 
' subasta. 
No tiene gravámen. 
47 2.° Otra suerte de tierra calma llama-
da haza de la Estampa, sitio y partido 
del mismo nombre, término y proceden-
cia de la anterior: que linda Norte tier-
ras de Antonio de Lorca Verdugo, por el 
Este otras de Antonio de Frías Godoy 
y por Sur y Oeste con otras de Antonio 
de Santos Montesinos; comprende la ca-
bida de una fanega y 2 celemines del 
marco de esta capital ó sean 70 áreas y 
32 centiáreas: se ha tasado por los peii-
tos de la anterior en 1400 pesetas en 
venta y 70 en renta, produciendo esta 
nna capitalización por la misma razón 
que la precedente de 1642 pesetas 50 
céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Primera Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invenl.0 
188. Casa y accesoria ruinosas, situadas 
en la calle de Torrejones, Barrio de San 
Francisco de la ciudad de Ronda, núme-
ros 75 y 77 de gobierno, procedente del 
Estado por adjudicación de atrasos de 
censos: que linda por la derecha entran-
do con la del 73 de Cristóbal Guerrero, 
izquierda la del 79 de José Castaño y por 
la espalda con el camino que de dicha 
ciudad conduce á Gibraltar y otros pun-
tos; se compone de dos pisos: en el pri-
mero hay dos habitaciones con puertas 
á la calle, cocina, cuadra y corral y en 
el segundo una cámara corrida, compren-
diendo 416 metros cuadrados superficiales 
con inclusión de su corral: se ha tasado 
en venta por los peritos D. José M.a Guer-
rero Caballero y D. José López Miges en 
300 pesetas en venta y en renta que es 
la que gana en 30, que dan una capi-
talización de 540 pesetas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
189. Una casa ruinosa en la calle de San 
Francisco, Barrio del mismo nombre, nú-
mero 36 de gobierno, en dicha ciudad, 
de igual procedencia de la anterior: que 
linda por la derecha entrando con la del 
34 de D.'Manuel Gómez de las Cortinas, 
por la izquierda con la del 38 de José 
León y por la espalda con otra de Maria 
Ropero; compdnese de dos pisos: en el 
primero tiene pasadizo, cocina y corral, 
y en el segundo una cámara corrida con 
el tejado hundido, y mide 168 metros 
cuadrados superficiales con inclusión del 
corral: se ha tasado por los referidos pe-
ritos en 275 pesetas en venta y 27 con 
50 céntimos en renta, y no ganando na-
da se ha capitalizado por la graduada en 
-2— 
495 pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
190. Otra casa ruinosa en la espresada 
ciudad de Ronda, calle Callejón de In-
fantes núm. 37 de gobierno, de idéntica 
procedencia que la precedente, y linda 
por la derecha entrando con otra núme-
ro 39 de D. Manuel de Contreras, por 
la izquierda con otra núm. 35 de Luis 
Ortiz y por la espalda con solar de An-
tonio Fierro; consta de dos pisos: te-
niendo en el primero una habitación con 
chimenea, cuarto, cuadra y corral, y en 
el segundo una cámara corrida con ven-
tana á la calle, y su superficie es de 315 
metros cuadrados con inclusión del cor-
ral: ha sido tasada por los peritos do la 
anterior en atención á su estado ruinoso 
en 750 pesetas en venta y 75 en renta 
que es la que gana y arroja una capita-
lización de 1350 pesetas, tipo por el que 
se ofrece á la venta. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
¡nvent.0 
612. Un solar de casa que le corresponde 
el núm. 27 de gobierno, situado en la 
ciudad de Ronda, en la calle de San 
Francisco, Barrio del mismo nombre, pro-
cedente de los Beneficiados de la misma 
ciudad: que linda por derecha al entrar 
con la casa núm. 29 de D. Juan Valle-
cilio Garcia, izquierda la del 25 de Don 
Alonso Durán López y por la espalda 
con el Callejón de la Pozuela; constando 
de un solo piso de 75 metros cuadrados 
superficiales: se ha tasado por los peritos 
D. José M.a Guerrero y Caballero y Don 
José López Miges en 100 pesetas en ven-
ta y 10 en renta, habiéndose capitaliza-
do por esta por no ganar nada por su 
estado en 180 pesetas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
1040. Una casa en dicha ciudad de Ronda 
en la calle llamada de Prim y antes de 
Maria Cabrera núm. 12 de gobierno, pro-
cedente de la Capellanía de D. Alonso 
vencidos desde 1862 á 1870, se ha incau-
tado la Hacienda y se procede á nueva 
subasta, de conformidad á los artículos 
antes relacionados del decreto de ,23 de 
Junio de 1870. 
Ha sido tasada 1 por los peritos de la 
anterior. 
ACLARACION 
Según la que hacen los pepitos tasado-
res que han medido, valorado y clasifica-
do las anteriores suertes, en las certifi-
caciones la deferencia que se nota entre 
el aprecio actual yelquesedid cuando la 
primera venta, se atribuye á que por 
entonces estaba proyectada la estación de 
la via férrea por las inmediaciones del pré-
dio, lo cual hizo subir de precio estos ter-
renos hasta el punto de considerarlos co-
mo solares. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
fieal órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de .11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera áesta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesida;! 
de nueva providencia, y en aquel mismos 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
. 6 -
Advertencias, 
1.a No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2 / E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos ¡guales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo Su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.* Las fincas de mayor cuantía 
dol Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años ue previc-
enel art. (i.0 de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
bliea consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone enlas instruccio-
nes de 51 de Mayo v 50 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración E c o -
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5.a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las tincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra cauáa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6 / E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales, 
que procedan contra los culpables.. 
7.a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
eion de 51 de Mayo de 1855deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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Administracion económica de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 10 del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicarlas fincas siguientes: 
Subasta del 25 de Abril de 1871. 
Número 
del 
inventario 
i 70 
1950 
Clase de fincas. 
Terreno nombrado Torre 
de Calaburra, término 
de SI ¡jas, de 15 fanegas, 
Un censo sobre tierras en 
ei partido Llano de la 
Tírgen. 
Procedencia. 
Estado. 
Clero. 
Remate. 
Pets. Cts. 
7505 
Compradores Vecindad. 
D. Rafael González Rar-
rionuevo. 
559 41 D. José Ronilla Peña. 
Málaga. 
Coin. 
Lo que he dispuesto se publique en este periódico oficial, para conocimiento de los compra-
res y demás efectos, cumpliendo lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855. 
Málaga 13 de Julio de 1871.—El Jefe Económico, P. S.: Nicasio Guereña. 
Este numero 17 consta de dos pliegos y medio. 
ImD. de M Martínez Nieto, Granada, 69. 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
isesmeses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8. " Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9. a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
-7— 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
I (. Por el artículo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha c25 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtúdde las leyes vigentes de 
desamortización. 
l^i Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesars ^  en el remate. 
NOTAS 
1.' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en. las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pías, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 26 de Julio de 1871.-
El Comisionado principal de Ventas. 
E . Adolfo Morales y Cosso. 
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Palacios de Cárdenas, de laclase de yuré 
voluto: lindando por la derecha al en-
trar en la del núm. 10 de los herederos 
de doña Rosalía Rodríguez, por la izquier-
da con otra núm. 14 de Antonio Sánchez 
y por la espalda con otra de la calle de 
Setenil núm. 13 de los herederos de don 
Francisco Bravo Zapata; es de dos "pisos: 
en el primero tiene paso, cocina, cuarto, 
cuadra y corral, y en el segundo una 
cámara hecha dos habitaciones y una su-
perficie de 161 metros cuadrados: está 
en estado de ruina y la han tasado los 
peritos de la anterior en 900 pesetas en 
venta y 90 en renta que es la que gana, 
dando una capitalización de 1620 pesetas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
1041. Una casa ruinosa situada en la ciu-
dad de Velez-Málaga, en la calle de San-
tiago, marcada con el número 12 de go-
bierno, procedente de la hermandad de 
Caridad de ella: que linda por la derecha 
y espalda con la calleja nombrada ' del 
Capitán y por la izquierda con la casa 
número 14 de María López: tiene una 
superficie de 36 varas cuadradas d sean 
30 metros y 93 milímetros, con dos ha-
bitaciones en la planta alta, y la baja 
portal, cocina y corral, todo en estado 
ruinoso: se ha tasado por los peritos Don 
Antonio Giménez Espinoza y D. Miguel 
López en 282 pesetas 50 céntimos en 
venta y en renta en 30 pesetas, pro-
duciendo esta por no ganar nada por su 
estado una capitalización de 540 pesetas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Subasta en quiebra por falta de pago 
de plazos siguientes al 1.° 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Instrucción pública inferior. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MALAGA. 
Núm. del > 
invent0. 
6. Silerte 3.' de la 1 / huerta, llamada 
de San Telmo, situada en el partido 
primero de la Vega, término de esta 
ciudad, procedente del caudal del Ins-
tituto de 2.a enseñanza de ella; que l in -
da Norte con la 2 / suerte, Este con el 
camino de la Dehesilla baja, Sur con 
la 4.a suerte, y por Oeste con la ace-
quia de los Labradores que separa las tier-
ras del jardín de Abadía: consta de 
^ y 1[2 fanegas de regadío del marco 
de esta ciudad, equivalentes á una hec-
tárea 50 áreas y 89 cóntiáreas ó sean 
21594 varas cuadradas: la casa en que 
lleva esta suerte la 4." parte, está en-
clavada en la suerte 2.a de la misma 
huerta, marcada con el núm. 52, y cons-
ta de dos pisos alto y bajo, este tiene 
cocina, sala, cuarto para aperos de labran-
za; cuadra, corraleja, tinaón con 7 pe-
cebres: se ha tasado en 6359 pesetas 25 
céntimos en venta y 318 pesetas en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta en 
atención á la reciente incautación he-
cha por el Estado de 7155 pesetas, t i -
po por el cual se ofrece á la subasta. 
No se ha incluido en el aprecio el 
valor del horno n i noria, y el colono re-
clama la propiedad de un cuarto para 
almacenar comida para el ganado, conti-
guo á dicho horno por haberlo construido 
Tampoco se ha incluido en aprecio 
el valor de las pueblas, estiércoles, bar-
becho y noria que corresponden al colo-
no, habiendo sido este el que á los peritos 
ha designado los limites. 
Dicha suerte fué rematada en la su-
basta del 8 de Abril de 1861, por Don 
Gabriel García de esta vecindad, en 18970 
pesetas, adjudicada en 30 de Octubre del 
mismo año, habiendo satisfecho el pri-
mer plazo en 23 de Noviembre siguien-. 
te, adeudando los restantes desde 1862 
á 1870, por lo cual se ha efectuado la 
incautación y se procede á nueva su-
basta según los artículos 6.° y 7.* del 
Decreto de 23 de Junio de 1870. 
Ha sido tasada por los agrimensores ta-
sadores D. José y D. Antonio Ruiz Fer-
nandez y D. Gabriel Rubio Aguilera, el 
l.8 en representación del Estado, el 2.* 
-en la del Síndico, y el 3.° en la del Ins-
tituto de 2.a enseñanza, nombrado por 
el Sr. Juez Decano de primera ins-
tancia de esta ciudad, de conformidad 
con lo mandado en el art-104 déla Real 
Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
6. Suerte 4 / de dicha 1.a huerta en el 
partido, término y procedencia de la 
anterior, y linda Norte con la 3.a suer-
te, Este el camino de la Dehezilla ba-
ja, Sur tierras de la 2.a huerta de la mis-
ma procedencia, y Oeste con la servi-
dumbre del Cortijo de San L u ^ y ace-
— 4 -
quia de los Labradores, es de igual cabi-
da que la anterior, y disfruta igualmen-
te de la 4 / parte de casa, cuya descrip-
ción queda hecha en la precedente: se 
ha tasado en 6321 pesetas en venta y 
316 en renta, dando esta una capitali-
zación por la razón de la anterior de 
7110 pesetas, tipo de la subasta. 
No se ha incluido en el aprecio el 
valor del horno ni noria, y el colono re-
clama la propiedad de un cuarto para 
almacenar comida para el ganado con-
tiguo á dicho horno por haberlo cons-
truido. 
Tampoco se ha incluido en aprecio el 
valor de las pueblas, estiércoles, barbe-
chos y noria que corresponden al co-
lono, habiendo sido este el que á los pe-
ritos ha designado los límites. 
La expresada suerte fué subastada el 
8 de Abri l de 1861, y rematada por 
D. Gabriel García de esta vecindad en 
19006 pesetas, adjudicada en 30 de 
Octubre del mismo año, habiendo paga-
do el primer plazo en 23 de Noviembre 
siguiente y el 2.° en 21 del mismo mes 
de 1863, y no habiéndolo verificado de 
los restantes vencidos al 23 de Novien-
bre de 1870, se ha incautado la Ha-
cienda de ella, y se procede á nueva su-
basta, como previene los citados artículos 
6." y 7.° del citado decreto. 
í Ha sido apreciada por los peritos ante-
riores. 
8. Suerte 3.a de la 3.a huerta de San 
Telmo, partido, término y procedencia 
de la anterior, y linda Norte con la 2.a 
suerte, Este con tierras de D. Nicolás 
Bonifás, que antes fueron de D. Juan 
Tirado, por Sur con la 4.a suerte y por 
Oeste con la servidumbre del Cortijo 
de San Luis.- bajo estos linderos, desig-
nados por el propietario de algunas suer-
tes de dichas huertas, se han medido 4 
fanegas del marco de esta capital, equi-
valentes á 2 hectáreas, 41 áreas y 42-
centiáreas 6 sean 34551 varas cuadradas: 
la casa, alborea, y pozo sin noria, que 
se hallan enclavadas en esta suerte y 
á la que tiene derecho la misma en la 
4.a parte, está marcada aquella con el 
número 62, y consta de cocina, sala, 
cuarto, cuadra, tinaón, con 6 pecebres 
y un terrado compuesto de dos piezas: se 
ha tasado en 6834 pesetas en venta y 
341 en renta, capitalizado por esta por 
las razones antes expresadas en 7672 pe-
setas 50 céntimos, tipo de la subasta. 
El bardo y 43 metros de tajea de 
imbrica de ladrillo se han tenido en 
cuenta para el aprecio. 
No se han incluido en la tasación las 
pueblas, estiércoles que corresponde al co-
lono. 
Esta suerte fué subastada el 14 de Di-
ciembre de 1861 y la remató en Madrid 
D. Rafael García Hermosa en 16575 pe-
setas, adjudicada • en 25 de Setiembre 
de 1862, la cual fué cedida á D.a Inés 
Bonifás, que satisfizo el primer plazo 
en 4 de Octubre del mismo año, y no 
habiendo pagado los demás vencidos des-
de 1863 á 1870, se ha incautado el Es-
tado y se procede á nueva subasta. 
Ha sido tasada por los peritos de la 
anterior. 
8. Suerte 4.a de dicha 3.a huerta de San 
Teímo, partido, término y procedencia 
de la anterior, que linda por Norte con 
la 3.a suerte, por Este con tierras de Don 
Nicolás Bonifás, que fueron ántes de 
D. Juan Tirado, por Sur con la acequia 
que separa las tierras de la huerta de 
San Ciríaco, y por Oeste con la servi-
dumbre del Cortijo de San Luis: bajo es-
tos linderos designados por uno de los 
propietarios de algunas suertes de di-
chas huertas, quién señaló el lado del 
Este, cogiendo la latitud del bardo de la 
suerte 3.*,^ formar línea con la esquina 
de la casa de la huerta de San Ciríaco, 
se han medido 3 fanegas y 6 celemines 
del marco de esta ciudad, equivalentes 
á 2 hectáreas once áreas y 24 centiáreas 
ó sean 30232 varas cuadradas, habién-
dose tasado en 6647 pesetas en ven-
ta y 332 en rauta, produciendo esta 
una capitalización por la razón mani-
festada en las precedentes de 7470 pe-
setas, tipo por el cual se saca á la su-
basta. 
No le resulta gravámen. 
No se incluyen en la venta las pue-
blas, estiércoles y barbechos que cor-
responde al colono. 
La casa con la alborea y pozo sin 
noria que se halla en la 3/ suerte, á 
cuya cuarta parte tienen derecho la ci-
tada cuarta está marcada con el nú-
mero 62 y consta de cocina, sala, cuar-
to, cuadra, tinaón con 6 pecebres, y un 
terrado compuesto de dos piezas. 
Dicha 4.a suerte fué subastada el 25 
de Setiembre úe 1860, y rematada por 
D. José García Hernández de esta vecin-
dad en 17537 pesetas, adjudicada en 17 
Octubre del mismo año, la cual cedió 
á D.a Inés Bonifás, que satisfizo el pri-
mer plazo el 7 de Mayo de 1861, y no 
habiendo pagado ios 9 plazos siguentes 
